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Resumen 
Actualmente, la Educación Física escolar, supone un área de conocimiento y estudio que desarrolla la actividad y el ejercicio físico 
como un verdadero objeto educativo, convirtiéndose en elemento clave en el desarrollo de las distintas competencias básicas por 
parte del alumno. En este proceso de continuo cambio nos encontramos como docentes obligados a adaptar todos aquellos 
cambios susceptibles de completar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, entre esos elementos, con potencial para ayudar al 
proceso educativo y, que depende en su mayoría del propio maestro, nos encontramos con la Programación, la cual sienta las 
bases en la actuación del proceso. 
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Title: Physical Education. Work End of Degree. Primary. 5th grade. 
Abstract 
Currently Physical Education school supposes an area of knowledge and study that develops the activity and the physical exercise 
like a true educational object, becoming a key element in the development of the different basic competences on the part of the 
student. In this process of continuous change we find ourselves as teachers forced to adapt all those changes that are likely to 
complete the teaching-learning process. Aong those elements, with potential to help the educational process and, which depends 
mostly on the teacher, we find Programming, which modes of action of the process. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Actualmente, la Educación Física escolar, supone un área de conocimiento y estudio que desarrolla la actividad y el 
ejercicio físico como un verdadero objeto educativo, convirtiéndose en elemento clave en el desarrollo de las distintas 
competencias básicas por parte del alumno. 
Son muchas las finalidades y funciones que abarca la Educación Física a través de sus distintos contenidos socialmente 
imprescindibles como el Cuerpo, las Habilidades Motrices, las Actividades Artístico-Expresivas, la Salud o las Actividades 
Deportivas. Los cuales, se convertirán en instrumentos claves para desarrollar en nuestros alumnos la creatividad, la 
comunicación, la reflexión, el pensamiento lógico-científico, el buen comportamiento social así como el respeto cultural 
ante de las diferentes expresiones, y en donde el juego motor se convertirá en vehículo trascendental fundamental para 
su consecución. Los cambios sociales, políticos y económicos  experimentados en los últimos tiempos se reflejarán en la 
modificación necesaria de los propios profesionales de la educación, de sus estructuras y fundamentos. 
En este proceso de continuo cambio nos encontramos como docentes obligados a adaptar todos aquellos cambios 
susceptibles de completar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, entre esos elementos, con potencial para ayudar al 
proceso educativo y, que depende en su mayoría del propio maestro, nos encontramos con la Programación, la cual 
sienta las bases, define los objetivos, organiza las estructuras y los modos de actuación del proceso (Díaz Lucea, 1995). 
Mientras, otros autores, consideran que la programación está muy ligada a la propia planificación del proceso, 
utilizándolo de la misma manera y es que, “mediante la planificación se trata de convertir una idea o un propósito en un  
curso de acción” (Contreras, 1998, p. 61). Por otro lado, si atendemos a nuestra área de Educación Física, entendemos 
que la programación es como “una función reflexiva del docente que consiste en organizar flexible y sistemáticamente 
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los contenidos del currículo de Educación Física y la intervención docente, en función de los objetivos educativos, para 
prever, justificadamente, un plan de futuro de actuación eficaz” (Viciana, 2002, p.14). 
2. JUSTIFICACIÓN 
Como ya comentábamos anteriormente, la programación facilitará la organización del propio proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de un buen número de funciones o razones, por las que se justifica su propia elaboración.  
Rotger (1985 citado en Díaz Lucea, 1995) las analiza y determina de forma muy clara. Entre ellas destacan: 
- Planificar y regular  el proceso educativo que se desarrolla en el aula. 
- Asegurar y determinar de forma coherente los objetivos educativos del centro en relación a su propia práctica. 
- Buscar y analizar posibles problemas, describiendo con suficiente detalle las soluciones que se pondrán en 
marcha. 
- Seleccionar los instrumentos o recursos más adecuados de entre los que contamos, para llegar a alcanzar los 
objetivos planteados. 
- Determinar claramente un orden en la ejecución de las acciones evitando la improvisación. 
- Fijar los elementos más idóneos para el análisis, la revisión y la evaluación del PEC (Proyecto Educativo de 
Centro). 
- Facilitar e incentivar a la propia reflexión docente sobre el proceso. 
- Favorecer que los alumnos se impliquen en el propio proceso educativo. 
- Atender a las características, diversidad y motivaciones del alumnado. 
- Servir de elemento informativo a la propia comunidad educativa. 
 
En este caso, programaremos para el curso 5º de Primaria a lo largo de todo un curso lectivo, ya que a nivel de 
curriculum y metodología es lo más adecuado para que la organización de la programación sea la más idónea. 
Concretamente lo haremos en el Colegio Público “Sagrado Corazón de Jesús”, localizado en la ciudad de Lorca (Murcia). 
Las razones principales de esta elección son: La experiencia y el conocimiento  que tengo en el desarrollo de 
enseñanzas en esas edades y en ese propio colegio (he sido alumno y he participado en actividades de organización 
deportiva de carácter extraescolar). Así como, por otra parte, es el colegio donde voy a desarrollar mis próximas prácticas 
educativas para Primaria  (el curso de 5º es el seleccionado por mi propio tutor del colegio). 
3. CONTEXTO 
En esta apartado, concretaremos todos aquellos elementos esenciales que debe componer una programación. Los más 
importantes son: 
a) Marco legislativo  
b) Características del centro educativo 
c) Características de los alumnos  
3.1. Características del centro educativo. 
A. TIPOLOGÍA del centro educativo. 
La unidad se desarrollará en el Colegio Público “Sagrado Corazón de Jesús”, localizado en la ciudad de Lorca (Murcia) 
dentro del denominado barrio de “San Diego”, cerca del centro urbano de la propia ciudad. Está parcialmente renovado, 
tras los daños sufridos por los terremotos de Mayo de 2011 en la ciudad lorquina. Por lo que en líneas generales, es un 
centro con instalaciones lectivas y deportivas en buenas condiciones. De carácter público, está conformado por la 
totalidad de los cursos de Educación Infantil y Primaria. De tamaño, lo podemos calificar como medio. 
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Consta con un gran número de instalaciones propias y municipales. Sus condiciones son buenas en general: 
 
 Instalaciones deportivas o externas del centro: 
- Dos pistas polideportivas delineadas para la práctica deportiva (balonmano. Fútbol sala, voleibol, baloncesto y 
bádminton,) al aire libre. 
- Gimnasio cubierto (sala escolar 27x15m), con vestuarios y sala de material. 
- Patio de grandes dimensiones. 
- Un despacho para los profesores de Educación Física con vestuarios propios. 
 
B. CONTEXTO académico-social. 
El nivel socio-económico de las familias lo podríamos calificar como MEDIO al recibir alumnos en su mayoría del barrio 
obrero (la ocupación laboral se centra en las fábricas de curtidos y en la agricultura de la propia localidad) donde se instala 
el centro educativo. Por otro, la presencia de minorías étnicas es también importante.  
 
4. AREAS DE CONOCIMIENTO 
Las Competencias Básicas, referencia de la LOE y de la actual LOMCE, son definidas por la propia Unión Europea como  
competencias clave para el aprendizaje permanente. Las cuales, son introducidas a través del Real Decreto 126/2014, de 
28 de Febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria (primer nivel de concreción). Dichas 
competencias, deberán vincularse y desarrollarse a través de distintas actividades de aprendizaje que permitan su propia 
adquisición y desarrollo. 
De forma complementaria,  la Educación Primaria debe facilitar la adquisición de las distintas Competencias Básicas 
desde todas las áreas educativas (art 2 del Decreto 198/2014, de 5 de Septiembre, por el que se establece el currículo de 
la Educación Primaria en la C.A.R.M.). 
Y, es ahí, donde nuestra área de Educación Física cobra especial protagonismo, ya que, no solo desarrollará 
capacidades instrumentales, sino que generará hábitos perdurables y saludables de actividad física en nuestros alumnos a 
lo largo de todo a su vida. De forma detallada, la contribución de nuestra área a la consecución de las distintas 
competencias básicas (art. 1 del Decreto 198/2014, de 5 de Septiembre por el que se establece el currículo de la 
Educación Primaria en la C.A.R.M.) sería la siguiente: 
 
COMPETENCIAS 
CLAVE 
GRADO DE CONTRIBUCIÓN 
DEL ÁREA DE  EF 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
 
1. Comp. en 
comunicación 
lingüística (CCL) 
 
A través del uso adecuado del 
lenguaje en el aula, la obtención y 
búsqueda de información de textos 
escritos, audios y vídeos, la 
explicación y comprensión de las 
actividades físicas así como la 
utilización de un vocabulario 
especifico propio del área.   
 
 Leer textos sobre contenidos 
específicos. 
 Realizar exposiciones de forma 
individual o colectiva de forma oral. 
 Elaborar impresiones, resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales…de 
forma escrita. 
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2. Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología 
(CMCT) 
Incide de forma global en el 
mundo matemático mediante el uso 
de fórmulas y cálculos matemáticos 
(frecuencia cardiaca, 
clasificaciones…). Y de forma 
especial, contribuye a la ciencia y 
tecnología a través de un uso 
práctico del método científico en el 
desarrollo de las distintas acciones 
motoras de una práctica así como el 
conocimiento biológico y fisiológico 
del propio cuerpo como instrumento 
para desarrollar hábitos saludables 
(funcionamiento de sistemas, dieta, 
reacciones corporales…). 
 
 Cálculo del índice de Ruffier para medir 
la resistencia aeróbica.   
 Plantear hipótesis de solución a 
distintos problemas motrices (distintas 
formas de sortear a un adversario). 
 Planificar actividades saludables 
atendiendo a reacciones fisiológicas 
corporales (frecuencia respiratoria, 
cardiaca, fatiga acumulada…). 
 
3. Competencia 
digital (CD) 
 
A través de la búsqueda de 
información, mediante medios 
digitales, el alumno podrá planificar y 
organizar su propia actividad. 
Además, le ayudará a mostrar y a 
desarrollar la capacidad de análisis y 
observación para la resolución de 
cuestiones propias del área 
planteadas a través de un uso 
adecuado de internet así como de 
distintos medios de difusión 
(móviles, cámaras de vídeo, 
programas de presentación de 
contenido…) 
 
 En exposiciones de trabajos, uso de 
programas de presentación de 
contenidos del área (power-point, 
prezi…) 
 Comunicación entre compañeros y 
maestro para el intercambio de 
información mediante el uso de redes 
sociales creadas al efecto. 
  Búsqueda y análisis a través de 
internet (páginas web, blogs…). 
 
4. Competencia 
Aprender a Aprender 
(CAA) 
 
Mediante el uso de estrategias y 
recursos para la preparación y 
planificación de actividades y 
acciones motrices o teóricas, la 
utilización de distintas técnicas de 
análisis y estudio ante los distintos 
problemas planteados así como la 
toma de conciencia de elementos 
que son imprescindibles para el 
desarrollo de la disonancia 
cognoscitiva 
 Búsqueda y aportación de información 
complementaria sobre un tema 
(nuevos artículos de lectura, material 
novedoso, ideas de construcción con 
material reciclable…). 
 Aplicar nuevas técnicas de trabajo 
individual: mapas conceptuales, 
esquemas, subrayado… 
 Llevar a cabo tareas basadas en la 
propia autoevaluación del alumno, la 
evaluación del compañero y el uso 
continuo del refuerzo positivo. 
 
5. Competencias 
Sociales y Cívicas (CSC) 
 
A través de la colaboración 
colectiva para la consecución de un 
objetivo común donde se ponga de 
relieve la significatividad de los 
 
 Trabajar en equipo para trabajos 
escritos o para resolver acciones 
motrices mediante grupo. 
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nuevos aprendizajes, la resolución de 
conflictos mediante la adopción de 
medidas consensuadas o el 
desarrollo de los valores propios de 
una sociedad democrática y 
saludable.  
 Práctica de técnicas grupales o 
dinámicas específicas (juego de roles, 
dar la vuelta a una sábana…) para 
resolver conflictos. 
 Actividades por parejas que requieran 
colaboración mutua así como 
evaluación por parte del compañero. 
 
 
6. Competencia 
Sentido de la Iniciativa 
y Espíritu 
Emprendedor (CSIEE) 
 
En las diferentes situaciones de 
nuestra área se pondrán en juego 
situaciones basadas en la toma de 
decisiones constante, tanto a nivel 
individual como colectivo, la 
superación de dificultades 
específicas desarrollando una actitud 
positiva y el desarrollo de una 
planificación constante a la hora de 
solucionar problemas de índole 
motor o conceptual. 
 
 Actividades basadas en la toma de 
decisiones autónoma y creativa. 
 Desarrollar tareas con un objetivo de 
resolución distinto (cooperativo, 
individual, grupal colaborativo…). 
 Llevar a cabo tareas basadas en la 
mejora de la condición física o la 
superación técnico-táctica de distintas 
acciones motoras. 
 
7. Competencia 
Conciencia y 
Expresiones Culturales 
(CCEC) 
 
Mediante el desarrollo de la 
comprensión, apreciación y 
valoración crítica de las distintas 
manifestaciones populares y 
culturales de una zona o país distinto 
al nuestro, el uso del cuerpo y su 
movimiento como vehículos de 
comunicación expresiva así como la 
comprensión de fenómenos 
deportivos que trascienden su propio 
ámbito a través de una adecuado 
análisis.  
 
 Tareas basadas en la cultura de otras 
zonas o pueblos (juegos populares, 
alternativas de juego de un 
determinado deporte…). 
 Actividades de dramatización y 
expresión comunicativa donde el 
cuerpo sea elemento expresivo 
(pantomima, juegos de imitación, 
trabajo de la espontaneidad…). 
 Debates colectivos sobre temas 
deportivos y su influencia en la propia 
sociedad (doping, publicidad, 
negocio…). 
Tabla 1. Contribución de la E.F. a la adquisición de competencias. Elaboración Propia. 
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5. OBJETIVOS  
5.1. Objetivos de Etapa. 
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que le permitan afrontar con eficacia los 
distintos retos de su vida diaria (art. 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación) a través del cumplimiento de: 
 
OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 
A. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el 
estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
B. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan 
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales 
con los que se relacionan. 
C. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la 
igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas 
con discapacidad. 
D. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 
E. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura.  
F. Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita 
expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 
G. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que 
requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y 
estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.  
H. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la 
Geografía, la Historia y la Cultura. 
I. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 
J. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 
propuestas visuales y audiovisuales. 
K. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y 
utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 
L. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento 
que favorezcan su cuidado.  
M. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a 
los estereotipos sexistas. 
N. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes 
de tráfico.  
Tabla 2. Objetivos Generales de Etapa. Elaboración propia. 
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Estos objetivos de etapa van a conseguirse a través de la consecución de los distintos objetivos de cada área en las 
distintas etapas educativas. Es importante resaltar que, en la Región de Murcia, atendiendo al nuevo Decreto de 
desarrollo 198/2014 de 5 de Septiembre por el que se establece el nuevo currículo para Educación Primaria, no se 
especifican de forma concreta unos objetivos de área determinados. Aunque, nosotros si los vamos a desarrollar, ya que 
eso permitirá alcanzar los primeros a través de una vinculación progresiva curricular de mayor a menor rango, que 
permitan la relación coherente entre los objetivos generales de etapa con los objetivos específicos que vamos a 
desarrollar en nuestras unidades didácticas. Dichos objetivos de área o de Educación Física para Primaria son:  
 
OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
1. Valorar el ejercicio físico y el propio cuerpo como vehículo y herramienta para 
experimentar y disfrutar de las distintas acciones motrices. 
 
2. Considerar la actividad física como medio de disfrute del tiempo libre así como forma de 
desarrollar hábitos saludables (alimentación, ejercicio, actitud e higiene postural…). 
 
3. Conocer la composición corporal, sus habilidades de desarrollo así como las distintas 
capacidades físicas básicas siendo capaz de adaptarlas a las distintas acciones motoras. 
 
4. Ser capaz, a través de una actitud positiva tanto individual como colectiva, de aprender 
distintas técnicas y destrezas de movimiento que permitan resolver distintas situaciones 
motoras, deportivas y artísticas-expresivas.  
 
5. Desarrollar la capacidad de regulación y de adaptación antes distintos acciones que 
impliquen un esfuerzo físico, reconociendo sus propias limitaciones y respetando las del 
resto de compañeros. 
 
6. Ser capaz de esforzarse en el desarrollo y práctica de distintas actividades deportivas y 
acciones motoras  que requieran de coordinación, destreza motriz y exigencia cognitiva 
para su mejor resolución. 
 
7. Favorecer la capacidad de autonomía de forma tanto individual como en acciones de 
grupo que requieran de la colaboración coordinada para la resolución de un bien 
común.  
 
8. Fomentar una adecuada capacidad de resolución de conflictos durante la participación 
en las distintas actividades motrices, de manera que el respeto, la colaboración y la 
participación grupal sean las características detonantes. 
 
9. Valorar el cuerpo y su movimiento como medio de expresión comunicativa, así como de 
elemento único para compartir ideas, sentimientos y emociones. 
 
10.  Respetar las distintas manifestaciones expresivas y culturales que se dan de forma 
diversa a través de los juegos y deportes tradicionales en la Región de Murcia y en otras 
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comunidades autónomas, valorando su desarrollo a través de una participación activa y 
colaborativa. 
 
11.  Favorecer el respeto y el cuidado del medio natural así como la   participación en las 
distintas prácticas motrices, las cuales utilizan el medio ambiente y la naturaleza como 
medios ideales para su desarrollo. 
 
12. Valorar e incluir como nuevas prácticas, el uso y manejo de las nuevas tecnologías, con 
la idea de utilizarlas como material de ayuda para resolver distintos problemas motrices 
tanto de una forma práctica como teórica. 
 
13. Fomentar el hábito de la lectura y su mejor comprensión a través de trabajos de 
investigación relacionados con la actividad física, el deporte y las distintas 
manifestaciones culturales de carácter motriz. 
  
Tabla 3. Objetivos Generales de Educación Física. Elaboración propia. 
 
6. CONTENIDOS  
Los podemos definir “como el conjunto de saberes y formas culturales cuya asimilación y apropiación por los alumnos y 
alumnas se considera esencial para su desarrollo y socialización  (Cesar Coll, 1992, p.13). Por otro lado, atendiendo a 
nuestro curriculum (art. 4 del Decreto 198/2014, de 5 de Septiembre por el que se establece el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia) se establecen un conjunto de contenidos específicos del 
área de Educación Física. En su selección y trabajo clasificaremos los contenidos atendiendo a su relación con los criterios 
de evaluación así como los estándares de aprendizaje y las respectivas competencias claves sobre las que más incidencia 
tiene ( todas las competencias se desarrollaran de forma transversal en cada uno de los contenidos). 
 
CONTENIDO 
(relación con los criterios de evaluación) 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 
ESTAND. DE 
APREND. 
COMPETENCIA 
CLAVE 
BLOQUE 1: 
EL CUERPO IMAGEN Y PERCEPCIÓN: 
 Estructuración espacio-temporal en 
entornos cambiantes (C.E. 1). 
 El plano y el espacio conocido. (C.E. 1). 
 Adaptación del movimiento a ritmos 
cambiantes con diferentes duraciones 
(C.E. 1). 
 Ejecución de movimientos de cierta 
dificultad con los segmentos corporales 
no dominantes (C.E. 1). 
 Ejecución con el segmento dominante de 
forma eficiente dentro de un contexto 
1. Resolver 
situaciones motrices con 
diversidad de estímulos 
y condicionantes 
espacio- temporales, 
seleccionando y 
combinando las 
habilidades motrices 
básicas y adaptándolas a 
las condiciones 
establecidas de forma 
eficaz. 
7.  Valorar, aceptar y 
respetar la propia 
realidad corporal y la de 
los demás, mostrando 
una actitud reflexiva y 
1.1 / 1.2 / 1.3/ 
1.4/ 1.5 / 7.1/ 
7.2/ 9.1 / 9.2 
 
E) Sociales y 
cívicas. 
(Relación con 
objetivos de 
etapa a, c, d, k y 
m). 
 
F) Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor. 
(Relación con 
objetivo de etapa 
b). 
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lúdico deportivo (C.E. 1). 
 Toma de decisiones autónoma: 
autoevaluación y retroalimentación (C.E. 
1). 
 Educación no sexista (C.E. 7). 
  Valoración y aceptación de la propia 
realidad corporal y la de los demás, 
mostrando una actitud crítica hacia el 
modelo estético corporal socialmente 
vigente (C.E. 7 y 9). 
crítica. 
 
9. Opinar 
coherentemente con 
actitud crítica tanto 
desde la perspectiva de 
participante como de 
espectador, ante las 
posibles situaciones 
conflictivas surgidas, 
participando en debates, 
y aceptando las 
opiniones de los demás. 
 
 
BLOQUE 2: 
HABILIDADES MOTRICES: 
 Adaptación de la ejecución de las 
habilidades motrices a contextos de 
práctica de complejidad creciente, con 
eficiencia y creatividad (C.E. 1 y 2). 
 Dominio motor y corporal desde un 
planteamiento previo a la acción (C.E. 2). 
 Valoración del trabajo bien ejecutado 
desde el punto de vista motor (C.E. 2). 
 Actividades acuáticas (C.E. 2). 
 Disposición favorable a participar en 
actividades individuales y grupales 
diversas aceptando la existencia de 
diferencias en el nivel de habilidad (C.E. 
7). 
 
1. Resolver 
situaciones motrices con 
diversidad de estímulos 
y condicionantes 
espacio- temporales, 
seleccionando y 
combinando las 
habilidades motrices 
básicas y adaptándolas a 
las condiciones 
establecidas de forma 
eficaz. 
2.  Resolver retos 
tácticos elementales 
propios del juego 
colectivo, con o sin 
oposición, actuando de 
forma individual, 
aplicando principios y 
reglas para resolver las 
situaciones motrices 
coordinada y 
cooperativa y 
desempeñando las 
diferentes funciones 
implícitas en dichos 
juegos. 
 
7.  Valorar, aceptar y 
respetar la propia 
realidad corporal y la de 
los demás, mostrando 
una actitud reflexiva y 
crítica. 
 
1.1 / 1.2 / 1.3/ 
1.4/ 1.5 / 2.1/ 
2.2/ 7.1 / 7.2 
 
D) Aprender a 
aprender. 
(Relación con O.E. 
b y k). 
E) Sociales y 
cívicas.  
(Relación con 
objetivos de 
etapa a, c, d, k y 
m). 
F) Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor. 
(Relación con 
objetivos de 
etapa b). 
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BLOQUE 3: 
ACTIVIDADES FÍSICAS ARTÍSTICO-EXPRESIVAS: 
 Expresión de emociones y sentimientos a 
través del cuerpo, el gesto y el 
movimiento. (C.E. 3). 
 Disfrute mediante la expresión y 
comunicación a través del propio cuerpo. 
(C.E. 3). 
 Reproducción, invención y ejecución de 
estructuras rítmicas. (C.E. 3). 
 Representación grupal de danzas 
tradicionales, populares, autóctonas y 
multiculturales. (C.E. 3). 
 Respeto por las producciones de los 
demás 
 Creatividad y espontaneidad. (C.E. 3). 
 Estructuras cooperativas para crear 
coreografías y dramatizaciones (reparto 
de roles, responsabilidades, acuerdos 
internos, etc.).  (C.E. 3). 
 Recreación de personajes reales y 
ficticios y sus contextos dramáticos. (C.E. 
3). 
 Utilización de los objetos y materiales y 
sus posibilidades en la expresión. (C.E. 3). 
 
3. Utilizar los recursos 
expresivos del cuerpo y 
el movimiento, de forma 
estética y creativa, 
comunicando 
sensaciones, emociones 
e ideas. 
3.1 / 3.2   
 
E) Sociales y 
cívicas. 
(Relación con 
objetivos de 
etapa a, c, d, k y 
m). 
 
G) Conciencia 
y expresiones 
culturales. 
(Relación con 
objetivo de etapa 
e). 
 
 
BLOQUE 4: 
ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD: 
 Conocimiento y práctica cualitativa de las 
capacidades físicas básicas: identificación 
y factores a valorar en ellas. (C.E. 4). 
 El aparato locomotor y actividad física. 
(C.E. 4). 
 Valoración del esfuerzo para lograr una 
mayor autoestima y autonomía. (C.E. 5 y 
7). 
 La alimentación y la gestión de la dieta 
saludable. (C.E. 5). 
  Identificación de las prácticas poco 
saludables: investigación, debate y 
establecimiento de conclusiones. (C.E. 5). 
 Hábitos posturales correctos. (C.E. 5). 
  Valoración de la actividad física para el 
4. Relacionar los 
conceptos específicos de 
educación física y los 
introducidos en otras 
áreas con la práctica de 
actividades físico 
deportivas y artístico 
expresivas, o utilizando 
las nuevas tecnologías. 
 
 
5. Reconocer los 
efectos del ejercicio 
físico, la higiene, la 
alimentación y los 
hábitos posturales sobre 
la salud y el bienestar, 
manifestando una 
actitud responsable 
4.1 / 4.2 / 4.3 / 
5.1/ 5.2 / 5.3 / 
5.4 / 6.1 / 6.2 / 
7.1 / 7.2 / 11.1 
/ 13.1 / 13.2 / 
13.3 / 13.4 
13.5. 
 
B) Matemática 
y competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología. 
(Relación con 
objetivo de etapa 
k). 
 
 
D) Aprender a 
aprender. 
(Relación con 
objetivo de etapa 
b y k). 
 
 
E) Sociales y 
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mantenimiento y la mejora de la salud y 
como alternativa a los hábitos nocivos 
para la salud. (C.E. 5). 
 Calentamiento, dosificación del esfuerzo 
y toma de conciencia de la recuperación 
y la relajación. (C.E. 5). 
 Toma de responsabilidades en la 
creación de rutinas de calentamiento 
aplicables a diferentes modalidades 
deportivas. (C.E. 5). 
 Toma correcta de pulsaciones y 
representación gráfica de comparativas. 
(C.E. 6). 
 Conocimiento experimentación de test 
sencillos desde el punto de vista 
cualitativo: recogida de datos, 
comparativa y conclusiones personales. 
(C.E. 6). 
 Reconocimiento y valoración de las 
medidas de seguridad y de prevención de 
accidentes en la práctica de la actividad 
física, con relación al entorno. (C.E. 11). 
 Primeros auxilios básicos. (C.E. 11). 
 Seguridad vial: actividades de 
conducción y aplicación de normas. (C.E. 
11). 
 Normas de uso de materiales y espacios 
en la actividad física. (C.E. 13). 
hacia uno mismo. 
 
 
6. Mejorar el nivel de 
sus capacidades físicas, 
regulando y dosificando 
la intensidad y duración 
del esfuerzo, teniendo 
en cuenta sus 
posibilidades y su 
relación con la salud. 
 
 
7.  Valorar, aceptar y 
respetar la propia 
realidad corporal y la de 
los demás, mostrando 
una actitud reflexiva y 
crítica. 
 
 
11. Identificar e 
interiorizar la 
importancia de la 
prevención, la 
recuperación y las 
medidas de seguridad en 
la realización de la 
práctica de la actividad 
física. 
 
 
 
 
 
 
13. Demostrar un 
comportamiento 
personal y social 
responsable, 
respetándose a sí mismo 
y a los otros, en las 
actividades físicas y en 
los juegos, aceptando las 
normas y reglas 
establecidas y actuando 
cívicas. 
(Relación con 
objetivos de 
etapa a, c, d, k y 
m). 
 
 
 
 
 
 
 
F) Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor. 
(Relación con 
objetivo de etapa 
b). 
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con interés e iniciativa 
individual y trabajo en 
equipo. 
 
 
BLOQUE 5: 
JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS: 
 Juegos modificados: campo y bate, 
invasión, cancha dividida, blanco y diana, 
etc. (C.E. 1 y 2). 
 Carreras de orientación en la naturaleza. 
(C.E. 1, 2, 8 y 10). 
 Iniciación al deporte adaptado al 
espacio, el tiempo y los recursos. (C.E. 2). 
 Toma de contacto: deportes individuales, 
colectivos, de adversario, alternativos, 
etc. (C.E. 2). 
  Deporte tradicional (Región de Murcia). 
(C.E. 1, 2 y 8). 
 Deportes de otras culturas. (C.E. 2). 
 Deportes adaptados en el medio natural: 
iniciación en lugares conocidos. (C.E. 1). 
 Uso adecuado de las habilidades y 
estrategias básicas de juego relacionadas 
con la cooperación, la oposición y la 
cooperación/oposición. (C.E. 4). 
 Resolución pacífica de conflictos. (C.E. 9). 
  Arbitraje. (C.E. 9). 
 
 
 Reflexión: actitudes no deportivas y sus 
consecuencias. Respeto por el medio 
ambiente y participación en su 
conservación. (C.E. 9). 
 
 
1. Resolver 
situaciones motrices con 
diversidad de estímulos 
y condicionantes 
espacio- temporales, 
seleccionando y 
combinando las 
habilidades motrices 
básicas y adaptándolas a 
las condiciones 
establecidas de forma 
eficaz. 
2.  Resolver retos 
tácticos elementales 
propios del juego 
colectivo, con o sin 
oposición, actuando de 
forma individual, 
aplicando principios y 
reglas para resolver las 
situaciones motrices 
coordinada y 
cooperativa y 
desempeñando las 
diferentes funciones 
implícitas en dichos 
juegos. 
4. Relacionar los 
conceptos específicos de 
educación física y los 
introducidos en otras 
áreas con la práctica de 
actividades físico 
deportivas y artístico 
expresivas, o utilizando 
las nuevas tecnologías. 
 
8. Conocer y valorar la 
diversidad de actividades 
físicas, lúdicas, 
deportivas y artísticas. 
 
9. Opinar 
coherentemente con 
1.1 / 1.2 / 1.3 / 
1.4/ 1.5 / 2.1 / 
2.2 / 4.1 / 4.2 / 
4.3 / 8.1 / 8.2 / 
9.1 / 9.2 / 10.1 
/ 10.2. 
 
D) Aprender a 
aprender. 
(Relación con 
objetivo de etapa 
b y k). 
 
E) Sociales y 
cívicas. 
(Relación con 
objetivos de 
etapa a, c, d, k y 
m). 
 
 
 
 
 
 
G) Conciencia 
y expresiones 
culturales. 
(Relación con 
objetivo de etapa 
e). 
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actitud crítica tanto 
desde la perspectiva de 
participante como de 
espectador, ante las 
posibles situaciones 
conflictivas surgidas, 
participando en debates, 
y aceptando las 
opiniones de los demás. 
 
10. Manifestar 
respeto hacia el entorno 
y el medio natural en los 
juegos y actividades al 
aire libre, identificando y 
realizando acciones 
dirigidas a su 
preservación. 
TODOS LOS BLOQUES: 
 Tecnologías de la información y la 
comunicación: búsqueda, selección, 
comprensión y exposición de la 
información. (C.E. 12). 
 Realización de trabajos alusivos a la 
práctica de actividad física y salud. (C.E. 
12). 
 Exposición oral breve sobre diferentes 
temas. (C.E. 12). 
 Esfuerzo en la práctica diaria de actividad 
física. (C.E. 13). 
 Autonomía e iniciativa personal. (C.E. 
13). 
 Normas de higiene y aseo diario en clase. 
(C.E. 13). 
 Respeto al jugador con el rol contrario en 
el juego: desarrollo de la empatía. (C.E. 
13). 
 Aceptación natural de la consecuencia de 
jugar (ganar y perder): reflexión y 
debate. (C.E. 13). 
12. Extraer y elaborar 
información relacionada 
con temas de interés en 
la etapa, y compartirla, 
utilizando fuentes de 
información 
determinadas y 
haciendo uso de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
recurso de apoyo al 
área. 
 
13. Demostrar un 
comportamiento 
personal y social 
responsable, 
respetándose a sí mismo 
y a los otros, en las 
actividades físicas y en 
los juegos, aceptando las 
normas y reglas 
establecidas y actuando 
con interés e iniciativa 
individual y trabajo en 
equipo. 
 
12.1 / 12.2 / 
12.3 /13.1/ 13.2 
/ 13.3 / 13.4 / 
13.5. 
 
TODAS LAS 
COMPETENCIAS  
Tabla 4. Relación de los Contenidos con los Criterios de Evaluación, los Estándares de Aprendizaje y las Competencias 
Clave. Elaboración propia. 
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7. METODOLOGÍA 
La metodología desarrollada en la programación está orientada de forma principal hacia el constructivismo, de forma 
que sea una metodología activa, donde la acción se centre en el alumno así como en la incorporación de hábitos 
saludables a su vida adulta (Davis, 2000).  
De esta forma, convertiremos el error en una herramienta de aprendizaje y no en algo que nunca debe aparecer a lo 
largo del proceso de enseñanza, ya que de esta forma los contenidos tendrán más posibilidades de ser retenidos  a partir 
de los aprendizajes iniciales que ya posee el alumno (aprendizaje significativo), siendo el reto del profesor al alumno la 
constante a seguir. 
Eso nos llevará a plantear de forma principal una estrategia de enseñanza basada en la práctica global (Delgado 
Noguera, 1991), en la que a la hora de plantear el reto motriz, éste se aprenda en su totalidad (para tareas motrices más 
sencillas), utilizando una práctica más analítica, como es la descomposición en partes de la tarea para su aprendizaje 
progresivo,  reservada para tareas de mayor complejidad motriz. 
Por ello, hemos planteado en su mayoría actividades  que se presenten al alumno bajo  ambientes de curiosidad, 
motivación e interés así como tareas para cuya resolución se implique intelectualmente al alumno y en la que la 
organización sea tanto grupal como a nivel individual, adaptándonos en lo posible a sus necesidades. De ahí la razón de 
que en su mayoría, los estilos de enseñanza más utilizados hayan sido los que hacen posible la individualización, la 
participación, la implicación cognitiva, la socialización y la creatividad, aunque los alternaremos con otros más 
tradicionales como la asignación de tareas o, de forma excepcional, el mando directo. 
Para concluir, comentar que otros aspectos como la organización del material o de los propios espacios estarán 
condicionados a conseguir el máximo tiempo de compromiso motriz, mientras que en lo que se refiere a la estructura de 
sesión la propuesta tendrá una clara intención educativa dividiendo sus fases en rutina inicial, actividad motriz y rutina 
final (Saludes y Lena, 2001). 
8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
8.1. Atención a la diversidad del alumnado y tipos de adaptaciones. 
La atención a la diversidad tiene la función principal, como uno de los principios fundamentales en nuestra educación, 
de atender a todo el alumnado, diverso y heterogéneo. Esta filosofía se encuentra enmarcada y regulada por la actual 
LOMCE, remarcando de forma continuista los principios establecidos por la LOE (art 1 de la LOE 2/2006 de 3 de Mayo de 
2006) así como por el actual decreto 359/2009 de 30 de Octubre, que hace referencia al tratamiento de las dificultades 
que en ocasiones presentan nuestros alumnos a lo largo del proceso de E-A, y que nos obligará a facilitar su acceso al 
currículum o adaptar las condiciones de trabajo a alumnos. Es lo que habitualmente conocemos como atención a  
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ANEAE). Las cuáles serían (art 1 del Decreto 359/2009 de 30 
de Octubre por el que se regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Región de Murcia): 
 Necesidades educativas especiales.  
 Dificultades específicas de aprendizaje. 
 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). 
  Altas capacidades intelectuales. 
 Incorporación tardía. 
 Condiciones especiales que supongan desventaja educativa. 
 Historia escolar que suponga desigualdad inicial. 
Para atender las necesidades específicas de cada alumno/a tendremos como guía la  adaptación curricular 
correspondiente elaborada por el Departamento de Orientación Educativa y Psicopedagógica del centro en coordinación 
con el propio profesorado. Distinguiremos dos tipos de adaptaciones según Arnáiz, P (1996): 
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 Adaptaciones significativas:  
Cuando la naturaleza de la problemática (discapacidad física, psíquica, sensorial, trastorno de la conducta o altas 
capacidades)  no le permitan desarrollar las clases prácticas de manera habitual. Como consecuencia habrá una 
modificación en los objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que deben alcanzar y lograr al finalizar 
el curso cada uno de los alumnos. 
De forma específica, nosotros no albergamos ningún alumno al que haya que desarrollar en este curso una adaptación 
de tipo significativo. Aunque, si a lo largo del mismo la tuviéramos que desarrollar por situaciones especiales (lesiones, 
enfermedades…) el equipo docente respectivo se reuniría con el departamento de orientación para su elaboración y 
plasmación práctica. 
 Adaptaciones no significativas:  
Cuando el tipo de problemática que presenta el alumno (física, psíquica, incorporación tardía al sistema educativo, 
trastorno de conducta, situación social desfavorecida…) le permitiera desarrollar activamente atendiendo a una serie de 
modificaciones o cambios puntuales y transitorios. Por lo que a estos alumnos se debería programar en base a los mismos 
objetivos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que el resto, solo modificando, si fuera necesario,  la 
evaluación (instrumentos y actividades de evaluación), la metodología (modificar el desarrollo de las actividades, utilizar 
material específico...), los estilos de enseñanza (utilizar aquellos que faciliten un aprendizaje sencillo), el uso de 
agrupamientos, apoyos y refuerzos flexibles, o la propia temporalización (adaptar el tiempo a la adquisición de los 
aprendizajes por parte del alumno en cuestión). 
En nuestro caso, llevaremos a cabo algunas adaptaciones de tipo no significativo. Hay que puntualizar, que debido a la 
presencia de alumnado de procedencia diversa (Marruecos, Rumanía, Polonia…) en el centro, algunos de ellos por no 
conocer el idioma, tienen dificultades de comprensión escrita y oral, aunque participarán en el normal desarrollo de las 
sesiones prácticas y teóricas mediante las adecuadas modificaciones puntuales en cada caso.  
De forma concreta en nuestra Unidad Didáctica de desarrollo, contamos con una alumna que presenta una deficiencia 
auditiva o de percepción y un alumno de origen magrebí (incorporación tardía), a los que se le realizan adaptaciones de 
tipo no significativo de forma puntual (referencia a la contextualización de la Unidad Didáctica y al tratamiento de los 
alumnos con Necesidades Educativas Especiales en la propia Unidad Didáctica donde se desarrolla de forma detallada). 
9. FOMENTO DE LA LECTURA 
9.1 Plan lector 
Su desarrollo se basará en un auténtico plan o proyecto  de lectura a través de un TRABAJO INTERDISCIPLINAR con el 
resto de áreas. Atendiendo y muy en relación  con el fomento de la lectura dictada a través de la Orden 25 de Julio de 
2005, nuestra área tiene se caracteriza por tratar y desarrollar numerosos contenidos de forma transversal con el resto de 
materias, característica que vamos aprovechar para albergar nuestro proyecto.  Así se relaciona nuestra área de E.F. otras 
áreas. 
Una vez relacionados los contenidos con las distintas áreas, trabajaremos con lecturas a través de documentos y 
artículos que se relacionaran con un área específica, atendiendo a la unidad didáctica que estemos desarrollando en cada 
momento de E.F. Por ejemplo, al comenzar la Unidad Didáctica de “Nos Iniciamos en el Baloncesto”, los alumnos tendrán 
que completar: 
 Al menos lectura de dos artículos relacionados con el Baloncesto y, en este caso, con su vinculación al área de 
Valores Sociales y Cívicos. Ejemplo: “La cara b del baloncesto femenino español”. 
(http://elpais.com/elpais/2014/10/10/opinion/1412959873_071420.html) 
 Investigar y encontrar, al menos, dos lecturas relacionadas con el Baloncesto y otra área específica que el maestro 
propondrá. En este caso, será con el área de “Educación Artística”. De esta manera, el hábito de la lectura se 
consolida mediante temáticas diversas.  
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 Lectura del artículo del día. En el que, el maestro dos días por semana colgará un artículo en el tablón de la 
asignatura del centro, relacionado con la temática de la unidad correspondiente y algún tema de 
actualidad.(http://baloncesto.as.com/baloncesto/2011/03/16/mas_baloncesto/1300271745_850215.html).  
 Lecturas complementarías para la realización de sus trabajos finales (entregados de forma escrita y con 
presentación oral al resto de clase). 
10. EDUCACIÓN EN VALORES  
Al referirnos al Área de E.F, hemos de hacer constar que la mayor parte de la educación en valores está desarrollada a 
partir de los distintos bloques de contenidos que integran su  propio currículo.  La naturaleza particular de la asignatura la 
hacen especialmente apta para el tratamiento de contenidos de forma transversal  así como por medio del desarrollo del 
propio currículum oculto, el cual consideramos como el conjunto de conocimientos, valores, actitudes y normas que los 
alumnos aprenden y adquieren (Kirk, 1992). 
Nosotros nos centraremos en adoptar una serie de actitudes en torno a decisiones puntuales de desarrollo de los 
contenidos, insistiendo en el desarrollo del hábito del ejercicio físico de forma diaria así como el de llevar a cabo una dieta 
saludable y equilibrada (anexo 2, apartado b, del Real Decreto 126/2014, de 28 de Febrero). 
 
EDUC. EN 
VALORES 
LA EDUCACIÓN FÍSICA  CONTRIBUYE MEDIANTE 
Moral y cívica - Favoreciendo el trabajo grupal y las decisiones colectivas. 
- Fomentando el diálogo ante los problemas.  
- Destacar más la cooperación en la competición, primando la asertividad. 
Igualdad de 
oportunidades 
- No realizar discriminación de sexos en momentos puntuales como: ocupa 
espacios; adquirir y utilizar material; repartir roles, tareas y responsabilidades; poder      
participar en cualquier actividad; formar grupos; utilizar un lenguaje no sexista; proponer 
modelos femeninos… 
Ambiental - Concienciar sobre los problemas medioambientales actuales. 
- La participación, experimentación (proporcionando a los alumnos la 
posibilidad de participar de forma directa en acciones que tengan por objeto resolver 
los problemas ambientales) y así como la conservación de la naturaleza. 
Vial - Analizando y hablando de problemas relacionados con los accidentes de tráfico. 
- Destacando de forma muy importante el cumplimiento de las normas en el 
desarrollo de juegos, actividades deportivas, en el medio natural… extrapolables a la 
educación vial como factor fundamental para su adecuado desarrollo. 
La salud - Buen calentamiento como medio para evitar lesiones. 
- Destacando el aspecto cualitativo del ejercicio.  
- Correcta higiene corporal. 
- Utilizando la relajación para recuperar el equilibrio. 
- Valorando la resistencia cardio-respiratoria, fuerza, composición  
corporal, flexibilidad… como elementos de mejora de la salud.  
- Realizando actividades básicas de primeros auxilios. 
- Realizar apuntes constantes sobre alimentación y dieta equilibrada, 
 malos hábitos nutritivos… 
Del consumidor - Propiciando una actitud crítica ante la publicidad y los medios. 
- Responsabilizándoles en el uso y conservación de materiales, instalaciones… 
- Fomentando una actitud crítica, responsable y solidaria. 
La paz - Crear y concienciar unas relaciones basadas en valores como la 
cooperación, la solidaridad, la justicias, el respeto mutuo. 
- Participar y organizar las tareas fomentado una actitud de participación. 
Tabla 5. Contribución de la E.F. en la Educación en Valores. Elaboración propia. 
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11. TIC’S 
La Educación Física, aún siendo una materia con un marcado carácter procedimental, puede beneficiarse de los 
recursos que las nuevas tecnologías ofrecen para el aprendizaje de los contenidos propios del área. Distinguiremos, por un 
lado, los periféricos o herramientas que utilizaremos como soporte para instrumentalizar los usos de las nuevas 
tecnologías. Y por otro, los programas informáticos o adaptaciones de las utilidades de la informática: 
11.1. Periféricos. 
►  Ordenadores portátiles: Para presentaciones didácticas, editar vídeos… 
► Cañones digitales de proyección: Unidos a un ordenador o  reproductor de DVD, permitirán reproducir imágenes, 
películas, textos… 
►  El DVD: Lo utilizaremos para reproducir todo tipo de películas y grabaciones en formato digital (contamos con un 
ordenador portátil, un cañón y un DVD). 
► El pulsómetro: Para planificar de forma objetiva las zonas de trabajo saludables de la resistencia. Disponemos de tres 
ejemplares de tipo básico.  
► Cámaras de fotografía: Instrumento tecnológico a utilizar con la intención de realizar grabaciones de imágenes o 
fotografías para realizar un análisis posterior (ej: grabación de un partido de baloncesto o para realizar fotografías 
deportivas…).Contamos con una cámara en el colegio de tipo digital. 
11.2. Programas informáticos. 
■ Aplicaciones informáticas de utilidad general: Herramientas contenidas en distintos paquetes informáticos útiles para 
presentaciones de trabajos al resto de la clase (power point, prezi, google docs…). 
■ Aplicaciones informáticas de utilización específica: Por ejemplo, de uso deportivo: Basketball Stat Power, Data 
Volley…Las utilizaremos para que vean ejemplos de aplicaciones deportivas a nivel informático.  
■ Programas informáticos y periféricos para alumnos con Necesidades Educativas Específicas: Usaremos el traductor 
digital simultáneo de “google”, para ayudarnos a realizar adaptaciones no significativas. 
■ Internet: Orientándoles para su adecuada utilización (direcciones interesantes, webquest, google docs para 
comunicarse colectivamente…). 
12.  EVALUACIÓN 
12.1. Aspectos generales y tipo de evaluación de los aprendizajes. 
Definiremos evaluación educativa, como “el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y 
descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado 
con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y promover la 
comprensión de los fenómenos implicados” (Stufflebeam & Schiklield, 1987, p.183). 
Para ello, para planificar de forma idónea nuestra evaluación es necesario responder a cuatro preguntas esenciales: 
 ¿Quién evalúa? Hace referencia a los agentes de la evaluación: el profesor, los alumnos, el departamento de 
Educación Física y el Claustro. 
 ¿Qué evaluar? Es determinar tanto el aprendizaje de los alumnos, el proceso decente  así como la propia 
programación educativa. Es decir, TODO. 
 ¿Cómo evaluar? Mediante la utilización de criterios e instrumentos evaluativos. 
 ¿Cuándo evaluar? SIEMPRE. Hace referencia a su carácter continuo: Se evaluará a través de una evaluación Inicial, 
Formativa y Sumativa. 
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Para responder a estas preguntas en la Programación Didáctica la primera fuente que vamos a utilizar es la legislación 
educativa, por el que se que establecen aspectos generales sobre evaluación, y sobre todo, se determinan los criterios de 
evaluación y sus respectivos estándares de aprendizaje (art. 26 del Decreto 198/2014 de 5 de Septiembre, por el que se 
establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia), considerados como 
especificaciones concretas de los propios criterios y que responden a la pregunta cómo evaluar (lo concretaremos de 
forma más detallada en el siguiente apartado 11.2). 
Igualmente es necesario aplicar lo establecido en las Orden 20 de Noviembre de 2014, por la que se regula la 
organización y la evaluación en Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que habrá que 
tener en cuenta para determinar qué y cuándo evaluar.  
A la hora de evaluar los aprendizajes de los alumnos/as, nos guiaremos además de por los criterios de evaluación 
establecidos para cada nivel, por los objetivos perseguidos, las posibles adaptaciones personales o de grupo que se hayan 
realizado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje derivadas de la evaluación inicial, y por las circunstancias 
coyunturales que pudieran haber influido en todo el proceso. Para comprobar el grado de aprendizaje del alumno, existe 
una: 
 
 Evaluación inicial: para descubrir las necesidades de cada alumno/a y adaptar en la medida de lo posible la orientación 
de las actividades.  
 Evaluación formativa: durante el proceso, para adaptar y readaptar lo programado a los avances del grupo. Se trata 
de una evaluación continua basada en la observación sistemática del alumno respecto a su capacidad de solucionar 
las tareas propuestas. 
 Evaluación sumativa: al final de las Unidades Didácticas, para comprobar el desarrollo de las capacidades respecto a 
las iniciales de cada alumno/a. 
 
12.2. Criterios de evaluación y su relación con estándares de aprendizaje, instrumentos utilizados y porcentajes de 
calificación. 
A través de esta relación responderemos a cómo evaluar, ya que el equipo docente tendrá en especial consideración 
aquellos estándares que se estimen básicos en cada curso (art. 26 del Decreto 198/2014 de 5 de Septiembre). Por lo que, 
además de la relación entre criterios y estándares, los instrumentos utilizados y los porcentajes de calificación que vamos 
a  aplicar, se señalaran en negrita aquellos estándares que hemos considerado esenciales para el cumplimiento de los 
criterios de evaluación respectivos: 
 
 
Criterios de evaluación y su relación con los 
estándares  
Instrumentos de evaluación %N. 
final 
1. Resolver situaciones motrices con diversidad 
de estímulos y condicionantes espacio- temporales, 
seleccionando y combinando las habilidades 
motrices básicas y adaptándolas a las condiciones 
establecidas de forma eficaz. 
 (EDA 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5). 
 
 De tipo CONCEPTUAL: 
-    Examen teórico. Al final de 
cada trimestre se realizará una 
prueba conceptual sobre las 
unidades didácticas desarrolladas en 
ese periodo. 
-    Trabajos escritos. Para cada 
unidad didáctica se realizará un 
trabajo escrito que podrá ser de tipo 
 
 
 
 
30% 
2. Resolver retos tácticos elementales propios 
del juego colectivo, con o sin oposición, actuando 
de forma individual, aplicando principios y reglas 
para resolver las situaciones motrices coordinada y 
cooperativa y desempeñando las diferentes 
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funciones implícitas en dichos juegos. 
(EDA 2.1 y 2.2). 
individual, por parejas o por grupo. 
-    Exposiciones orales. Cada uno 
de los trabajos escritos se presentará 
al finalizar la unidad con la idea de 
mejorar la expresión oral y la 
capacidad de hablar en público. 
-    Cuaderno del alumno. Donde 
el alumno detallará el desarrollo de 
la asignatura a través de apuntes, 
reflexiones y opiniones personales. 
-    Google Docs. Usado como un 
cuaderno de tipo digital. 
 
 
 
 
 
 De tipo PROCEDIMENTAL: 
 
-    Lista de control a través de 
planilla. Determina la existencia o 
adquisición de una habilidad motora 
a través de la presencia o no de 
determinados rasgos en la ejecución 
de la propia habilidad. Ejemplos: 
Autoevaluación, evaluación 
recíproca, circuito de habilidades… 
-    Escala de tareas. Evalúa el 
grado de adquisición de una 
habilidad motriz a través de una 
descomposición progresiva de la 
propia habilidad. 
-    Escala de estimación. Como las 
listas de control pero permitiendo 
posicionar la habilidad graduando el 
rasgo que ha obtenido. 
 
 De tipo ACTITUDINAL: 
-    Registro anecdótico. Donde se 
refleja el comportamiento del 
alumno y otras observaciones 
relevantes. 
3. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el 
movimiento, de forma estética y creativa, 
comunicando sensaciones, emociones e ideas. 
(EDA 3.1 y 3.2). 
4. Relacionar los conceptos específicos de 
educación física y los introducidos en otras áreas 
con la práctica de actividades físico deportivas y 
artístico expresivas, o utilizando las nuevas 
tecnologías. 
(EDA 4.1, 4.2 y 4.3). 
5. Reconocer los efectos del ejercicio físico, la 
higiene, la alimentación y los hábitos posturales 
sobre la salud y el bienestar, manifestando una 
actitud responsable hacia uno mismo. 
(EDA 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4). 
6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, 
regulando y dosificando la   intensidad y duración 
del esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades 
y su relación con la salud. 
(EDA 6.1 y 6.2). 
7.  Valorar, aceptar y respetar la propia realidad 
corporal y la de los demás, mostrando una actitud 
reflexiva y crítica. 
(EDA 7.1 y 7.2). 
 
 
 
40% 
8. Conocer y valorar la diversidad de actividades 
físicas, lúdicas, deportivas y artísticas. 
(EDA 8.1 y 8.2). 
9. Opinar coherentemente con actitud crítica 
tanto desde la perspectiva de participante como de 
espectador, ante las posibles situaciones 
conflictivas surgidas, participando en debates, y 
aceptando las opiniones de los demás. 
(EDA 9.1 y 9.2). 
10. Manifestar respeto hacia el entorno y el 
medio natural en los juegos y actividades al aire 
libre, identificando y realizando acciones concretas 
dirigidas a su preservación. 
(EDA 10.1 y 10.2). 
11. Identificar e interiorizar la importancia de la 
prevención, la recuperación y las medidas de 
seguridad en la realización de la práctica de la 
actividad física. 
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(EDA 11.1). 
12. Extraer y elaborar información relacionada 
con temas de interés en la etapa, y compartirla, 
utilizando fuentes de información determinadas y 
haciendo uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación como recurso de apoyo al área. 
(EDA 12.1, 12.2 y 12.3). 
 
30% 
13. Demostrar un comportamiento personal y 
social responsable, respetándose a sí mismo y a los 
otros, en las actividades físicas y en los juegos, 
aceptando las normas y reglas establecidas y 
actuando con interés e iniciativa individual y 
trabajo en equipo. 
(EDA 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 y 13.5). 
Tabla 6. Criterios de evaluación y su relación con estándares, instrumentos y porcentaje de calificación. Elaboración 
propia. 
 
 
12. UNIDAD DIDÁCTICA DESARROLLADA: “NOS INICIAMOS EN EL BALONCESTO” 
 
ÁREA: Educación Física    
U.D: nº: 4    Curso: 5º Primaria   Sesiones: 7 
SECUENCIACIÓN de las Unidades Didácticas: 
Trimestre 1: “Que sabemos hacer” (UD 1) – “Mi cuerpo y sus posibilidades”(UD 2) – “Somos rápidos, flexibles, fuertes 
y  coordinados” (UD 3) 
Trimestre 2: “Nos iniciamos en el Baloncesto” (UD 4) – “Nos iniciamos en el Voleibol”(UD 5) – “Atletismo para todos” 
(UD 6). 
Trimestre 3: “Los Deportes Alternativos” (UD 7) – “Nos expresamos”  
(UD 8) – “Actividades de la Naturaleza: Salidas y patio” (UD 9). 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
Primera unidad del Segundo trimestre: Sesión 1 (10/01/14); Sesión 2 (14/01/14); Sesión 3 (17/01/14); Sesión 4 
(21/01/14); Sesión 5 (24/01/14); Sesión 6 (28/01/14); Sesión 7 (31/01/14). 
 
CONTEXTUALIZACIÓN: 
La unidad se desarrollará en la localidad de Lorca (Murcia). Concretamente en el Colegio Público “Sagrado Corazón de 
Jesús”, localizado dentro del denominado barrio de “San Diego”, cerca del centro urbano de la propia ciudad. Lo rodea 
una amplia zona ajardinada con algunas instalaciones deportivas como zonas de juego de bolos tradicionales (La Petanca”) 
y una Pista Polideportiva. Dispone de 24 unidades: 20 de Primaria y 4 de Infantil.  
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- Entorno socio-económico-cultural: El nivel socio-económico de las familias es medio al tratarse de un barrio obrero. 
Encontramos minorías étnicas, cada vez más numerosas, de  origen sudamericano y magrebí. De hecho, en la actualidad 
suponen un 10 % de la población en nuestra localidad. De forma concreta, en nuestra clase tenemos 18 alumnos 
españoles, 4 alumnos se origen magrebí y otros 4 alumnos de origen ecuatoriano.  
- Características motoras: Comienza a existir un desarrollo motriz relevante en los alumnos de forma general, tanto por 
parte del sexo femenino como el masculino, al tratarse de una época en la que el crecimiento global de las estructuras 
óseas y ligamentosas están muy presentes aunque menos las musculosas,  lo que provoca algunos desajustes 
psicomotores que se intentarán compensar con el desarrollo continuo de tareas de coordinación. Por otro lado, parece 
existir en general un desarrollo completo del esquema corporal, con una dominancia lateral asentada.  
- Características emocionales: Ya no existen los miedos irracionales de la etapa primera de Infantil o Primaria, aunque 
aparecen otras preocupaciones como la opinión de los demás o el grupo de amigos. El cuál, comienza a tener bastante 
relevancia para consolidar su propia autonomía. En general, hay más colaboración e implicación entre ellos, aunque 
todavía existe una clara separación entre ambos sexos, quizás porque aún tienen inseguridad en ellos mismos. La 
motivación por el trabajo físico en general es alto, incluso en algunos momentos es excesivo, lo que nos lleva a tener una 
clara organización en la presentación de las tareas con el objetivo que su atención no se disperse.  
La clase está formada por un grupo de 24 alumnos de procedencia diversa con las siguientes características y 
matizaciones: 
- 16 alumnos de origen español (7 chicos y 9 chicas). De las chicas, existe una que presenta una deficiencia auditiva de 
percepción o neurosensorial, con un grado de pérdida auditiva medio, aunque utiliza un aparato que le minimiza en parte 
la deficiencia. Demuestra cierta carencia en la coordinación general, así como presenta una tendencia clara a la 
hipercifosis dorsal debido a la adquisición de una postura defensiva. 
-  4 chicos ecuatorianos (2 chicos y dos chicas) 
-    4 chicos magrebíes (todos chicos). De los cuales, uno de ellos presenta problemas a la hora de comunicarse con el 
idioma español y, aunque lo entiende bien, lo habla poco (se trata de un alumno de integración tardía). 
-    De todos ellos, tres alumnos juegan al Baloncesto en El Club Eliocroca de Lorca en la categoría de alevín. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
Como evolución de las unidades didácticas realizadas en 4º de Primaria dedicadas a los Juegos Predeportivos, vamos a 
comenzar a desarrollar un poco más en profundidad un deporte colectivo de gran aceptación por parte de nuestro 
alumnado en general, el Baloncesto. El cuál, como deporte de cooperación-oposición, donde el espacio y su participación 
es simultánea, lo  consideramos como uno de los deportes más saludables que existen para nuestros alumnos, ya que 
favorece y estimula su crecimiento (la base de sus acciones motrices es la mayor parte simétrica). 
Además, podemos considerar el baloncesto como un deporte que desarrolla y favorece los tres planos de actuación 
educativa esenciales para la educación del alumno: 
- MOTRIZ: Desarrollo de las capacidades físicas básicas, habilidades y destrezas, lateralidad y 
coordinación. 
- SOCIO-AFECTIVO: Educación en valores, cooperación, solidaridad, empatía y autoestima. 
- COGNITIVO: Adquisición de conocimientos, desarrollo de la psicomotricidad. 
Por último, su tratamiento global y polivalente a la hora de aprenderlo estará basado, siguiendo a Hernández (2001), en 
una de las cinco etapas esenciales del aprendizaje deportivo, como es la etapa de formación deportiva multilateral (entre 
los 9-12 años, en la que se incluyen nuestros alumnos) en la que se aconseja un contacto más directo con un deporte 
 
Objetivos Competencias Indicadores de Competencias 
Estándares 
de 
Aprendizaje 
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Etapa 
 
a) Conocer y apreciar 
los valores y las 
normas de 
convivencia, 
aprender a obrar de 
acuerdo con ellas, 
prepararse para el 
ejercicio activo de la 
ciudadanía y respetar 
los derechos 
humanos, así como 
el pluralismo propio 
de una sociedad 
democrática. 
 
b) Desarrollar hábitos 
de trabajo individual 
y de equipo, de 
esfuerzo y de 
responsabilidad en el 
estudio, así como 
actitudes de 
confianza en sí 
mismo, sentido 
crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, 
interés y creatividad 
en el aprendizaje, y 
espíritu 
emprendedor. 
 
c) Adquirir habilidades 
para la prevención y 
para la resolución 
pacífica de conflictos, 
que les permitan 
desenvolverse con 
autonomía en el 
ámbito familiar y 
doméstico, así como 
en los grupos 
sociales con los que 
se relacionan. 
 
d) Conocer, 
 
Comunicación 
lingüística.  
(Relación con 
objetivo d etapa 
e). 
 
 
- Utiliza las nuevas 
tecnologías como fuente de 
información, comunicación e 
investigación. 
- Realiza de forma 
organizada, limpia y 
estructurada comunicaciones 
orales y escritas. 
12.1 / 12.2 
Matemática y 
competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología. 
 (Relación con 
objetivo de etapa 
k). 
 
- Conoce las distintas 
capacidades físicas básicas. 
- Conoce y práctica 
diferentes juegos y deportes 
individuales y colectivos. 
-Valora la importancia de un 
buen calentamiento atendiendo 
a la actividad posterior.  
4.1 / 5.4 / 
13.3 
Digital. 
(Relación con 
objetivo de etapa 
i). 
 
 
- Utiliza las nuevas 
tecnologías como fuente de 
información, comunicación e 
investigación. 
 
12.1  
Aprender a 
aprender. 
(Relación con 
objetivo de etapa 
b y k). 
 
 
 
- Reconoce y utiliza distintas 
estrategias relacionadas con los 
juegos de colaboración y 
oposición como desarrollo de 
su pensamiento táctico 
individual y colectivo. 
- Utiliza las nuevas 
tecnologías como fuente de 
información, comunicación e 
investigación. 
- Realiza de forma 
organizada, limpia y 
estructurada comunicaciones 
orales y escritas. 
- Valora la importancia de 
una adecuada comunicación así 
como respeta el uso que hace el 
resto en distintas situaciones. 
2.1 / 4.3 / 
12.1 / 12.2 / 
12.3 / 13.2  
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comprender y 
respetar las 
diferentes culturas y 
las diferencias entre 
las personas, la 
igualdad de derechos 
y oportunidades de 
hombres y mujeres y 
la no discriminación 
de personas con 
discapacidad. 
 
 
e) Conocer y utilizar de 
manera apropiada la 
lengua castellana y, 
si la hubiere, la 
lengua cooficial de la 
Comunidad 
Autónoma y 
desarrollar hábitos 
de lectura. 
 
i) Iniciarse en la 
utilización y 
aprendizaje de las 
nuevas Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación 
desarrollando un 
espíritu crítico ante 
los mensajes que 
reciben y elaboran. 
 
 
k) Valorar la higiene y 
la salud, aceptar el 
propio cuerpo y el 
de los otros, 
respetar las 
diferencias y utilizar 
la educación física y 
el deporte como 
medios para 
favorecer el 
desarrollo personal y 
social. 
 
Sociales y cívicas. 
(Relación con 
objetivos de 
etapa a, c, d, k y 
m). 
 
 
- Respeta las diferencias 
individuales corporales así 
como los distintos 
comportamientos motores. 
- Rechaza comportamientos 
antisociales y conflictivos. 
- Valora la importancia de 
una adecuada comunicación así 
como respeta el uso que hace el 
resto en distintas situaciones. 
- Colabora con los 
compañeros y valora la 
importancia de cumplir un 
objetivo común. 
7.1 / 9.2 / 
12.3 / 13.4  
13.5  
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor. 
(Relación con 
objetivo de etapa 
b). 
 
 
- Muestra una actitud de 
superación ante los nuevos 
retos. 
- Rechaza comportamientos 
antisociales y conflictivos. 
- Utiliza y prueba nuevas 
ideas para resolver distintas 
situaciones motrices. 
- Colabora con los 
compañeros y valora la 
importancia de cumplir un 
objetivo común. 
 
7.2 / 9.2 / 
13.1 / 13.2 
13.4 
Conciencia y 
expresiones 
culturales. 
(Relación con 
objetivo de etapa 
e). 
- Reconoce la amplia 
diversidad de juegos y 
actividades individuales, 
colectivas y de adversario en la 
Región de Murcia. 
- Valora la conservación de 
una identidad cultural propia. 
8.1 / 8.2 
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m) Desarrollar sus 
capacidades 
afectivas en todos los 
ámbitos de la 
personalidad y en sus 
relaciones con los 
demás, así como una 
actitud contraria a la 
violencia, a los 
prejuicios de 
cualquier tipo y a los 
estereotipos sexistas. 
 
Tabla 7. Tabla de relación de Objetivos de Etapa con las Competencias clave, Indicadores de competencias y Estándares 
de Aprendizaje. Elaboración propia. 
 
U.D 
 
1. Desarrollar y conocer 
las distintas habilidades 
motrices atendiendo a 
situaciones de cooperación-
oposición. 
 
 
 
2. Aprender y conocer 
los fundamentos técnicos 
elementales para la 
práctica del juego tanto de 
forma individual como 
colectiva. 
 
 
 
3. Saber y reconocer los 
aspectos reglamentarios 
básicos esenciales para el 
desarrollo del Baloncesto. 
 
 
 
 
4. Familiarizarse a través 
Matemática y 
competencias 
básicas en 
ciencia y 
tecnología 
(STDA 1 y 2) 
 
 
 
 
 
Digital 
(STDA 3) 
 
 
 
Aprender a 
aprender 
(STDA 3, 4 y 5) 
 
 
 
Sociales y 
cívicas 
- Reconoce las distintas 
capacidades motrices, 
coordinativas y cognitivas 
que se desarrollan en el 
Baloncesto. 
 
 
- Es capaz de valorar y 
llevar a la práctica un 
adecuado calentamiento 
que facilite una buena 
disponibilidad motriz 
posterior. 
 
 
- Sabe hacer uso de las 
nuevas tecnologías con el 
objeto de hacer 
investigaciones y realizar 
trabajos escritos y orales. 
 
 
- Tiene la capacidad de 
adaptar los nuevos 
aprendizajes motores, 
técnicos o tácticos a los 
distintos juegos y deportes 
individuales, colectivos y 
de adversario. 
1. Identifica y 
reconoce las distintas 
capacidades físicas 
básicas que se 
desarrollan en el 
juego del Baloncesto. 
 
2. Realiza un 
calentamiento básico 
y adaptado al juego 
del Baloncesto 
valorando su función 
de activación y de 
prevención de 
lesiones. 
 
3. Utiliza y hace 
uso de las nuevas 
tecnologías para 
exponer un trabajo 
colectivo en clase 
sobre el Baloncesto 
de forma coherente, 
creativa y con 
adecuada 
presentación. 
 
 
4. Sabe adaptar 
sus habilidades 
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de juegos reglados-
adaptados de iniciación 
deportiva en el 
pensamiento táctico 
colectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Dominar y mejorar de 
forma progresiva y 
constante las destrezas 
técnicas básicas y 
habilidades necesarias para 
desarrollarse en el juego 
del Baloncesto. 
 
 
 
6. Valorar y conocer la 
función integradora del 
Baloncesto como medio 
para la mejora de la salud 
física y de las relaciones 
sociales. 
 
 
 
7. Respetar y aceptar las 
normas y reglas de juego. 
 
 
 
8. Aceptar las diferencias 
individuales del resto de 
compañeros así como de sí 
mismo ayudando y 
colaborando con los demás 
para su mejora progresiva. 
(STDA  3, 6) 
 
 
 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 
(STDA 6 y 7) 
 
 
 
Conciencia y 
expresiones 
culturales 
(STDA 8) 
 
 
 
- Actúa de forma 
colaborativa con sus 
compañeros para obtener 
un objetivo común, 
respetando las diferencias 
existentes y resolviendo 
los conflictos que se 
pudieran generar en los 
distintos juegos y deportes 
de colaboración y 
oposición. 
 
 
 
 
- Muestra gran  
capacidad de superación 
ante los nuevos retos que 
los distintos juegos y 
deportes de colaboración 
y oposición le exige.   
 
 
- Reconoce y práctica 
distintos juegos y deportes 
de colaboración-oposición 
que se llevan a cabo en su 
localidad y región, 
valorando su identidad así 
como las distintas 
costumbres culturales 
relacionadas.  
motrices y 
conocimientos 
técnicos y tácticos 
aprendidos a las 
distintas situaciones 
de juego. 
 
5. Conoce y pone 
en práctica el 
pensamiento táctico 
y técnico bajo 
estrategias de juego 
de colaboración-
oposición. 
 
 
6. Respeta las 
diferencias 
individuales entre 
compañeros y acepta 
los resultados 
obtenidos 
deportivamente 
durante el juego, 
favoreciendo la 
resolución de 
conflictos en caso de 
aparecer. 
 
7. Se esfuerza en 
el aprendizaje de las 
nuevas habilidades 
mostrando una gran 
motivación y 
capacidad de 
superación hacia los 
nuevos retos técnicos 
del Baloncesto. 
 
8. Valora y sabe 
diferenciar las 
distintas 
características entre 
juegos populares, 
colectivos e 
individuales por sus 
propios elementos 
de juego, así como 
por sus diferencias 
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culturales 
atendiendo al lugar 
donde se desarrolle. 
Tabla 8. Tabla de relación de Objetivos de de la Unidad Didáctica con las Competencias clave, Indicadores de 
competencias y Estándares de Aprendizaje. Elaboración propia. 
 
 
Métodos didácticos a desarrollar en la unidad didáctica 
Estará basada principalmente en la consecución de tres características fundamentales a lo largo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje como son: la INDIVIDUALIZACIÓN, el TRABAJO EN EQUIPO y la 
AUTONOMÍA del alumno. Aplicados a través de: 
 
Técnicas de 
enseñanza: 
Combinación de la Técnica Instrucción Directa (basadas en un modelo previo como  
el aprendizaje de acciones sucesivas de aprendizaje progresiva en los pasos de 
entrada a canasta…) con las Técnicas de Indagación (basadas en la búsqueda de la 
respuesta no conocida por parte del alumno al no existir un modelo de imitación. Por 
ejemplo en el aprendizaje de los pases bajo situaciones de juego real).  
Le daremos más importancia a estas últimas a lo largo de la unidad ya que favorece 
la adquisición de las competencias, eje vertebrador de nuestra programación a 
tendiendo a la LOMCE 8/213 de 9 de Diciembre. 
 
Estrategia en 
la práctica: 
Combinación de las Tareas Globales (en situaciones de juego que conlleven la 
aplicación de fundamentos técnicos así como el pensamiento táctico) con las Tareas 
Analíticas (en situaciones o aprendizajes cuyo gesto técnico sea de complejidad 
importante como para dividirlo en fases y aprenderlo de forma progresiva). Le 
daremos mayor relevancia en nuestra unidad a las tareas globales ya que al igual, que 
las técnicas de indagación, contribuyen de mejor forma a la adquisición de 
competencias por parte del alumno. 
 
Estilos de 
enseñanza: 
● Mando directo: Para actividades puramente técnicas de elevada complejidad 
(poco utilizado). 
● Asignación de tareas: Para casos como el aprendizaje de fundamentos 
técnicos en fases de progresión. Se combinará con los estilos más indagativos. 
● Resolución de Problemas y Descubrimiento Guiado: Para el aprendizaje de 
ejercicios o situaciones en las  que disponemos al alumno a adaptar su ejecución 
técnica a una determinada situación. Serán las que más utilicemos desde el principio 
porque contribuyen a desarrollar las competencias por parte del alumno. 
 
           
Aspectos 
organizativos: 
 
- Agrupamientos: Utilizaremos sobretodo trabajo individual, por 
parejas, tríos, grupos de cuatro, grandes grupos… 
- Espacios: Dependerá de la actividad a desarrollar, aunque 
fundamentalmente utilizaremos disposición circular, filas y 
aleatoria condicionada por el espacio a ocupar. 
- Estructura de sesión: Rutina Inicial-Actividad Motriz-Rutina Final. Y 
es que la estructura de sesión clásica no será llevada a cabo en 
todas las sesiones, ya que las tareas tendrán una continuidad 
energética donde ni el calentamiento ni la vuelta a la calma son 
necesarios.  
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Tabla 9. Metodología de la Unidad Didáctica. Elaboración propia. 
 
Evaluación de la unidad 
Criterios de evaluación Instrumentos de evaluación 
%Not
a final 
1 Resolver situaciones motrices y retos técnicos (bote, 
pase, lanzamientos) y tácticos (ocupación de espacios, 
transición defensiva y ofensiva) elementales propios del 
juego colectivo de forma eficaz, realizando una 
selección adecuada de las habilidades motrices básicas, 
reconociéndolas y adaptándolas  a las condiciones 
establecidas a través de una adecuada actuación 
individual y cooperativa. 
Lista de control a través de 
planilla: 
-Circuito de habilidades 
-Autoevalución del compañero 
(Relación con CE 1) 
 
- 
Circuito 
(20%) 
- 
Autoev. 
(20%) 
2 Reconocer la terminología específica del juego del 
Baloncesto y su reglamento (pasos, dobles, apoyos, 
tipos de pases…) así como los efectos que el ejercicio 
físico derivados de su práctica tiene sobre los hábitos 
posturales y la salud manifestando una actitud 
responsable.  
Registro anecdótico 
(comportamiento alumno y otras 
observaciones relevantes) 
(Relación con CE 3 y 5) 
  
30% 
3 Valorar, aceptar y respetar, tanto hacia uno  mismo 
como hacia los demás compañeros, la resolución de los 
retos motrices que facilita el juego del Baloncesto, 
diferenciándolo de otras actividades físicas, deportivas 
y culturales (juegos populares, otros depor. 
colectivos…)  
Cuaderno diario del alumno 
(Relación con CE 2) 
10% 
4 Investigar y elaborar información, de forma 
colaborativa y proporcionada, relacionada con el juego 
del Baloncesto, haciendo uso de distintas fuentes y 
mostrando los resultados a los demás compañeros, 
haciendo un uso adecuado de las nuevas tecnologías y 
la comunicación (presentación en power point o prezi) 
como recurso de apoyo. 
Internet (google docs) 
(Relación con CE 2 y 4) 
10% 
5 Demostrar un comportamiento personal y social 
responsable hacia uno mismo y hacia el resto de sus 
compañeros, cumpliendo las normas establecidas para 
el juego del Baloncesto así como así como mostrando 
una buena disposición para solucionar posibles 
conflictos que pudieran surgir en su desarrollo.  
Trabajo final oral y escrito 
(Relación con CE 2 y 4) 
20% 
Tabla 10. Relación de Criterios de Evaluación con los Instrumentos utilizados y el porcentaje de calificación respectivo. 
Elaboración propia. 
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CONTENIDOS: 
- Conocimiento de los fundamentos técnicos elementales en el desarrollo individual y colectivo del juego del     
       Baloncesto. 
- Aspectos normativos y reglamentarios básicos para el desarrollo del juego. 
- Aplicación y conocimiento de las habilidades físicas necesarias para su 
 práctica: Resistencia orgánica, velocidad y fuerza resistencia. 
- Aplicación y puesta en práctica de las habilidades técnicas básicas (bote,  
pase y recepción, lanzamiento…) en ejercicios individuales, colectivos y en  
situaciones de cooperación-oposición bajo situaciones de juego real. 
- Ajuste y desarrollo del pensamiento táctico (ocupación de espacios, transición  
ofensiva y defensiva…) así como de la propia acción motora ante distintas  
situaciones de juego. 
- Aceptación y respeto por las distintas situaciones de rendimiento por parte de 
 sí mismo y del resto de los compañeros. 
- Cumplimiento por el reglamento y las normas de juego así como aceptación  
deportiva por los resultados y resultados obtenidos. 
 
INTERDISCIPLINARIEDAD: 
* Relación con otras áreas: 
 
- Lengua Castellana y Literatura: A través de la corrección gramatical y morfológica constante en los trabajos y 
comentarios escritos así como en el desarrollo de la mejora de la expresión oral tanto en las intervenciones 
puntuales como en el desarrollo de los trabajos y su presentación. 
- Ciencias de la Naturaleza: A través del conocimiento, desarrollo y aplicación de las distintas capacidades físicas 
básicas (fuerza-resistencia, velocidad, resistencia orgánica, frecuencia cardiaca, articulaciones…) en el juego del 
Baloncesto, consideradas como fuente de conocimiento anatómica-fisiológico. 
- Primera Lengua Extranjera (Inglés): A través de las aclaraciones y comentarios en presentaciones visuales y 
digitales del Maestro (vídeo de presentación, documentos de google docs…). 
 
EDUCACIÓN EN VALORES: 
Esta unidad está relacionada con tres valores fundamentales: 
- Educación para la paz: A través de la resolución de conflictos que pudieran surgir en las distintas situaciones de 
desarrollo de la unidad y su extrapolación a otros ámbitos sociales actuales. 
- Educación para la igualdad de ambos sexos: Denunciando y compensando acciones que pudieran desarrollarse 
de forma puntual entre alumnos de distinto sexo, así como proponiendo actividades adecuadas de coeducación. 
- Educación para la Salud: Mediante el desarrollo de ejercicios y hábitos posturales adecuados en las distintas 
fases de desarrollo de la unidad que contribuyan de forma positiva al bienestar físico-mental del alumno. 
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TICs: 
Los resumiremos, ya que ya hemos hecho constancia a lo largo de la unidad de su utilización: 
- Utilización de google docs para compartir fotografías, textos y comentarios así como medio para desarrollar de 
forma interactiva con los alumnos la participación en el concurso “Basket Lovers Endesa” fotográfico de 
baloncesto. 
- Uso de programas de presentación (power point, prezi…) para el trabajo en grupo a exponer al final de la unidad 
así como a través de su aplicación usando el cañón del aula.  
- Presentación de contenidos virtuales en el aula (vídeo de presentación, fotografías…). 
- Investigación en la red a través de la búsqueda de información por parte del alumno o a la hora de comunicarse 
con el maestro o con otros compañeros de forma interactiva. 
 
RECURSOS: 
- Materiales: 12 balones de baloncesto (4 de ellos tamaño minibasket), conos, picas, aros, pañuelos… 
- Espaciales: 2 pistas polideportivas al aire libre de 20x40m. En una de ellas tenemos 2 pistas de baloncesto 
transversales, con dos canastas reglamentarias, donde desarrollaremos esta UD. También disponemos de 1 
gimnasio de 15x15 metros y altura de 5 metros, con dos canastas laterales y campo de baloncesto señalizado, así 
como unos pequeños vestuarios sencillos pero en buenas condiciones. 
- Humanos: los alumnos lesionados podrán hacer el rol de defensores pasivos o semipasivos, rellenarán planillas 
de observación de sus compañeros y harán de árbitros o anotadores. Los alumnos aventajados (los 2 jug de 
baloncesto) nos ayudarán en la labor de dar la inf del conoc del resultado y de la ejecución al grupo con más 
dificultades 
- Medios de comunicación a utilizar: auditivos y visuales (ya comentado). 
 
• FOMENTO DE LA LECTURA: 
Se llevará a cabo a través de: 
- Lectura digital a través de comentarios, artículos… colgados por el maestro así como a través de actividades de 
investigación basadas en la localización y lectura de reportajes de prensa, artículos digitales….por parte del 
alumno para la elaboración del trabajo final. 
- Lecturas de reportajes y otros documentos relacionados con el mundo del baloncesto a través de google docs, 
que despertarán el interés del alumno y les ayudará para realizar su trabajo final. 
- Lectura del artículo del día. El maestro, dos días por semana, colgará un artículo  de actualidad relacionado con el 
mundo del deporte y la actividad física en el tablón de anuncios del colegio. 
 
ALUMNOS CON NEE: 
Desarrollaremos  una atención a la diversidad fundamentada en adaptaciones de tipo no significativo, ya que por los 
alumnos con los que contamos no serán necesario otro tipo de adaptaciones más específicas. 
 
Así de forma más concreta podemos distinguir: 
1. Actividades de refuerzo. Con estas actividades se pretenden complementar otros conocimientos: 
Los alumnos más avanzados entregarán, además de los documentos mínimos exigibles por parte del maestro, otros 
materiales a través de google docs, como artículos y comentarios de opinión sobre distintos temas, como por ejemplo, el 
Baloncesto y la salud actualmente.  
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Los alumnos podrán presentar otros ejemplos de vídeos resumen sobre sus principales fundamentos técnicos a través 
de google docs. 
Descubrir un programa de televisión o de radio que divulgue contenidos relacionados con el Baloncesto y sus valores 
sociales. Se complementará con un breve comentario de texto. 
 
2. Actividades complementarias. Su objetivo es que los alumnos con alguna dificultad, puedan alcanzar los 
conocimientos y destrezas motrices que consideramos básicas para esta unidad.  
 
En las tareas grupales o trabajos colectivos teóricos, el alumno magrebí con problemas de comunicación en castellano 
siempre estará acompañado por uno de sus compañeros que si conocen el idioma. Además, cada sesión (lo especificará 
previamente el maestro) estará también acompañado de otro alumno no magrebí que se encargará de hacer una 
traducción de conceptos de baloncesto específicos que se desarrollen en las sesiones respectivas. De forma general, 
buscaremos que los grupos estén integrados por alumnos heterogéneos para que los alumnos con más potencial y 
capacidades ayuden a otros con menos desde el punto de vista motor y académico. Mientras, a la alumna con deficiencia 
auditiva siempre se le asignará una compañera o dos (se irán rotando) para colocarse espacialmente adecuada a ella, de 
manera que le pueda facilitar una lectura de labios adecuada de aquellos mensajes que no entienda bien. Estos dos 
alumnos acompañantes contarán con una ficha, a modo de recordatorio, con consejos para compensar los problemas que 
presenta dicha alumna ligados a su deficiencia (anexo x de la programación didáctica). 
En la elaboración de los ejercicios y fichas que acompañan al documento de google docs, habrá siempre  dos niveles de 
resolución (uno más sencillo que otro). Los cuales serán claramente distinguidos de forma previa por parte del maestro. 
Como norma general, aquellos alumnos que no dispongan en sus casos de acceso a internet o recursos tecnológicos 
podrán realizar las aportaciones o el trabajo colectivo con otros compañeros (se determinará anteriormente de forma 
clara). Así, los alumnos con deficiencia auditiva y el alumno magrebí lo podrán hacer con dos compañeros que ellos elijan.  
Estos dos alumnos, como norma general, se colocarán en un lugar espacial estratégico tanto para la información teórica 
como para los feedback motrices. Además, el maestro siempre les dará prioridad a la hora de que intervengan para hacer 
aclaraciones o para preguntarles sobre contenidos o directrices que no hayan entendido. 
 
Valoración de la unidad 
Grado de 
adquisición de 
competencias, 
estándares y 
objetivos 
Se llevarán a cabo a través de: 
 Informes y actas elaboradas por los integrantes respectivos del departamento 
de Educación Física del colegio. 
 Opiniones y reuniones llevadas a cabo con el tutor del grupo para asegurar si el 
procedimiento asegura la adquisición de las competencias básicas por parte del 
alumno. 
 La evaluación del propio grupo tanto de forma colectiva (cuestionario que se le 
pasa al grupo sobre competencias desarrolladas) como individual por parte del 
maestro (exámenes, trabajos, trabajo final, registro anecdótico…).  
 
Cumplimiento de la 
temporalización 
El objetivo es saber si la planificación ha sido la adecuada, teniendo en cuenta las 
adversidades que pudieran presentarse a lo largo del desarrollo de las sesiones. Una 
adecuada organización tendrá contemplado cualquier tipo de contratiempo que pudiera 
presentarse por causas diferentes (condiciones climatológicas, enfermedad del maestro o 
de algunos alumnos…) Se realizará con: 
- La autoevaluación que el propio profesor llevará a cabo sobre el proceso de 
enseñanza desarrollado con sus alumnos. 
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- La evaluación que los alumnos realizarán sobre la labor del maestro a través de 
cuestionario al finalizar la unidad.  
 
Adecuación de las 
actividades 
propuestas 
Se realizarán con las informaciones aportadas tanto por la autoevaluación del propio 
profesor como la evaluación del docente llevada a cabo por parte de los alumnos, ya 
comentados en el punto anterior. La intención, en este apartado, sería tener un 
conocimiento más objetivo sobre si la aplicación didáctica de las tareas propuestas 
(progresiones, tipos de ejercicios, planteamiento, grupos realizados, ubicación espacial 
de los alumnos y del propio docente, motivación de los propios alumnos hacia las 
tareas…) ha sido la adecuada atendiendo a las competencias desarrolladas por los 
propios alumnos al finalizar esta unidad de Baloncesto. 
 
Propuestas de 
mejora 
Se plantearán a través de los resultados obtenidos por parte de la autoevaluación 
docente, la evaluación de los alumnos al maestro así como finalmente, por los informes 
elaborados por el departamento de Educación Física. Estas propuestas pueden ir desde el 
replanteamiento organizativo de las sesiones, hasta el uso de un material alternativo, el 
acompañamiento musical o la modificación puntual de la metodología atendiendo a los 
resultados obtenidos por parte del grupo. 
 
 
Valoración trabajo 
realizado por el 
maestro 
Ya comentado de forma integrada en los apartados anteriores lo podemos resumir en: 
- Utilización de instrumentos de autoevaluación de la labor docente. 
- Cuestionario sobre la labor docente por parte de los alumnos. 
- Opiniones de los órganos colegiados del centro (otros maestros del 
departamento de Educación Física…). 
- Reflexión diaria del docente con ayuda del registro anecdótico sobre el proceso 
de enseñanza diario. 
Tabla 11. Valoración de la Unidad Didáctica. Elaboración Propia. 
 
SESIONES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DESARROLLADA: 
 
U.D. A LA QUE PERTENECE/ 
CURSO 
GRUPO A.C. ALUMNOS 
Nº 
ALUMNOS 
“Nos iniciamos en el Baloncesto” 
5º 
B Alumna con 
deficiencia 
auditiva  
Alumno que 
no habla el 
idioma 
26 
OBJETIVOS DE LA SESIÓN 
SECUENCIACIÓN DE LAS SESIONES 
DENTRO DE LA UD 
SESIÓN 1 
-Visionar dos vídeos para introducir la unidad didáctica de 
baloncesto. 
 
Título: Evaluación Inicial 
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-Recordar conceptualmente los fundamentos que lo forman y 
las normas básicas de juego. 
-Evaluar el nivel de habilidades que presentan los alumnos así 
como el conocimiento de sus normas y desarrollo colaborativo. 
 
OBJETIVOS DE LA SESIÓN SESIÓN 2 
-Manejar el balón correctamente y familiarizarse con él. 
-Botar con la derecha e izquierda con soltura. 
-Iniciarse en el bote de protección o de seguridad. 
-Iniciarse en el bote de velocidad. 
-Ayudar al compañero en caso de necesitarlo. 
 
 
Título: Familiarización y bote 
OBJETIVOS DE LA SESIÓN SESIÓN 3 
-Manejar el balón correctamente. 
-Familiarizarse con el balón. 
-Botar con la derecha e izquierda con soltura. 
-Mejorar el bote de protección. 
-Mejorar el bote de velocidad. 
-Pase y recepción correcta. 
-Desarrollar el pensamiento táctico. 
-Facilitar la colaboración entre compañeros. 
 
 
 
 
Título: Dominio del balón: bote y pase 
 
OBJETIVOS DE LA SESIÓN SESIÓN 4 
-Manejar el balón correctamente. 
-Botar con la derecha e izquierda con soltura. 
-Adaptar el bote de protección y velocidad al juego. 
-Mejorar el pase y la recepción así como su aplicación al juego 
real.  
-Competir en formas jugadas 3 x 3. 
-Desarrollar el pensamiento táctico individual en situaciones 
de juego real. 
-Colaborar y ayudar a los compañeros 
-.Explicar las tareas colectivas en “google docs” así como el 
trabajo final. 
 
 
 
Título: Dominio del balón: Inicio del juego 
 
 
 
OBJETIVOS DE LA SESIÓN SESIÓN 5 
-Mejorar el bote ante distintas situaciones. 
-Iniciarse en las entradas a canasta. 
-Mejorar el lanzamiento a canasta. 
-Desarrollar los distintos apoyos en las entradas y 
lanzamientos. 
 
 
Título: Lanzamientos, entradas y juego 
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-Mejorar el pase y la recepción así como su aplicación en 
situaciones de acción real. 
-Desarrollar el pensamiento táctico individual durante el juego 
real. 
- Colaborar y ayudar a los compañeros. 
OBJETIVOS DE LA SESIÓN SESIÓN 6 
- Evaluar las habilidades básicas y el pensamiento táctico 
individual aplicado al juego del Baloncesto en situación de juego 
real. 
- Evaluar los fundamentos técnicos en condiciones estables. 
- Colaborar y ayudar a los compañeros en la realización del 
examen. 
 
Título: Juego colectivo 
OBJETIVOS DE LA SESIÓN SESIÓN 7 
- Presentar grupalmente de forma oral y escrita el trabajo final 
realizado acerca de algún tema relacionado con el baloncesto (a 
elegir entre salud, personajes famosos, historias paralelas o 
mitos). 
-Solucionar problemas durante la exposición del trabajo. 
-Reflexionar sobre los conocimientos aportados por los 
trabajos de todos los grupos de forma común. 
 
Título: Presentación del trabajo grupal 
 
 
 
 
EJEMPLO DE UNA SESIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DESARROLLADA: 
CURSO GRUPO A.C. ALUMNOS Nº ALUMNOS 
5º B Alumna con deficiencia auditiva 
Alumno que no habla el idioma 
26 
UD PERTENECE / 
NOMBRE SESIÓN 
SESIÓN 
SECUENCIACIÓN EN LA UD TEMPORALIZA 
CIÓN 
“Nos iniciamos en el 
Baloncesto” 
“Familiarización y bote” 
2 2 / 7 14/01/14 
RECURSOS ORGANIZATIVOS 
UBICACIÓN DOCENTE: Mixta: Dentro del grupo y fuera del grupo dependiendo de la tarea. 
TIEMPO SESIÓN: 55’ 
ESPACIO:   Pista Polideportiva del patio. 
MATERIAL:   Balones, aros y conos. 
AGRUPAMIENTOS:   Masiva y por tríos en el calentamiento, masiva y grupos reducidos en parte 
motriz. 
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OBJETIVOS UNIDAD DIDÁCTICA OBJETIVOS SESIÓN 
2. Aprender y conocer los fundamentos técnicos 
elementales para la práctica del juego tanto de forma 
individual como colectiva.  
5. Dominar y mejorar de forma progresiva y constante las 
destrezas técnicas básicas y habilidades necesarias para 
desarrollarse en el juego del Baloncesto 
8. Aceptar las diferencias individuales del resto de 
compañeros así como de sí mismo ayudando y colaborando 
con los demás para su mejora progresiva. 
Manejar el balón correctamente. 
-Familiarizarse con el balón. 
-Botar con la derecha e izquierda con soltura. 
-Iniciarse en el bote de protección o de 
seguridad. 
-Iniciarse en el bote de velocidad. 
-Ayudar al compañero en caso de necesitarlo. 
METODOLOGÍA (ESTILOS DE ENSEÑANZA) 
POSIBLES PROBLEMAS Y FORMAS DE 
SOLUCIONARLOS 
-Asignación de tareas: 
A través de los juegos y ejercicios que propongamos con 
unas directrices previamente establecidas. 
-Descubrimiento guiado: Se les marcará un reto a 
conseguir para motivar al alumno a que encuentre varias 
respuetas motrices posibles. El maestro les oreintará cuando 
no alcancen el objetivo final. 
 
-En tarea 3 lo podemos hacer por parejas, para 
tener un control mayor sobre la clase. 
- En la tare 4 cada vez que pasemos de un lado 
a otro, nos iremos cambiando el balón para que 
cada uno por lo menos  lo haya pasado una vez al 
menos. 
-En la tarea 5 colocamos más conos y pasar 
cambiando de mano para que no se confundan. 
Al ser muy intenso lo alternamos de tareas de 
2x2. 
-En la tarea 6 pare evitar eliminaciones se 
hacen varias filas. Al perder a derechas y si ganas, 
quedas. 
ACTIVIDADES 
TAREAS GRÁFICO ORGANIZACIÓN 
/ TIEMPO 
-Rutina Inicial: 
- Calentamiento general:  
1. Trote suave con bote de balón por grupos de 3 en el que 
se van combinando ejercicios de movilidad articular (hombros, 
rodillas, talonación…). Estiramientos en estático de los grupos 
musculares implicados.Calentamiento específico. 
2. Por parejas con un balón, el que no tiene balón realiza 
desplazamientos en la posición defensiva hasta medio campo 
y vuelva a donde está su compañero. Mientras que el jugador 
con balón lo maneja, pasándoselo entre las piernas, por la 
espalda, a su alrededor… Luego cambio de rol. 
-Actividad Motriz: 
3. Cada uno con un balón hasta que no queden más 
balones. Dos alumnos sin balón en mitad del campo. Los 
alumnos sin balón intentarán robar el balón a los demás 
compañeros. Si se les roba el balón, el que lo roba se queda 
con el balón y el otro compañero tendrá que correr en 
velocidad al otro lado del campo y volver, para seguir la 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 y 2. Masiva 
ocupando toda 
los espacios y la 
pista de 
baloncesto / 6-
8’ 
 
3. En mitad 
del campo y se 
va reduciendo 
el espacio. 
Todos con 
balón menos 
dos /6-8’’. 
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dinámica. Se va reduciendo el espacio (hasta la línea de triple, 
dentro de la zona).  
4. Con los balones que tengamos, se colocan todos menos 
uno que será el que se la quede, en la línea de fondo. Este 
alumno se colocará en la mitad del campo y sólo se podrá 
desplazar lateralmente. Su misión será tocar a los demás, los 
cuales intentarán pasar al otro lado del campo botando el 
balón. Al que lo atrapen se quedará en la mitad del campo 
junto con el primero. Al estar todos atrapados, se termina. 
5. Se hacen cuatro equipos, se realiza una carrera de 
relevos. Se saldrá desde la línea de fondo botando el balón a la 
señal del maestro, hasta llegar a uno cono colocado al final del 
campo de juego, se le dará la vuelta, después se tirará en la 
canasta y volveremos a la fila pasando el balón  al siguiente. 
Rutina Final: 6. KO. Fila a la altura de tiro libre. El 1º de la fila 
con un balón y el 2º de la fila con otro balón, los demás sin 
balón. El primero lanza a canasta,, si falla y el 2º de la fila lanza 
después y anota, el 1º se elimina (se pone a estirar), si el 
primero falla, pero coge su rebote y anota antes de que lo 
haga el 2º de la fila, sigue en el juego, y pasa rápidamente al 
3º de la fila. Si el 1º de la fila anota, pues pasa al 3º de la fila. 
7. Comentarios, impresiones y aclaraciones de la sesión 
mientras se realizan estiramientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Todos con 
balón. 
Uno alumno 
en el centro del 
campo. Los 
demás en la 
línea de fondo. 
Todo el 
campo. /6-8’ 
5. En todo el 
campo. 
Cuatro 
equipos.  
Por filas. / 6-
8’ 
 
6. En todas 
las canastas. 
Con dos 
balones en las 
cuatro canastas 
que tenemos. / 
6-8’ 
7. 
Semicírculo en 
torno al 
maestro / 3-5’ 
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